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d'un model femení a
l'hora de treballar i en
la mirada pròpia que
les dones aporten a la
realitat que ens
envolta.
El llarg camí del
poder femení
en els mitjans
IXènia BusséFotos: Sergio Ruiz
L'any 1976 va estrenar-se als Estats
Units la cèlebre pel·lícula sobre el
Watergate All the president's men, que
narrava la investigació del cas pels
periodistes Woodward i Berstein, així
com la publicació de l'escàndol al
Washington Post durant unes setmanes
ben tenses. En el record d'aquell film
es barregen l'orgull professional -dos
periodistes fan dimitir el president
Nixon- i l'emoció per una trama que a
la pantalla brodava el director Alan J.
Pakula i on brillaven especialment
Robert Redford i Dustin Hoffman.
Gràcies a la màgia del cinema, Wood¬
ward i Berstein quedaven immortalit¬
zats com a dos periodistes força atrac¬
tius i la resta de caps de redacció
i homes del Post es materialitzaven
en un cast notable: Jason Robards,
Jack Warden, Martin Balsam, Hal
Holbrook... D'aquell film ningú no
recorda, però, qui interpretava Katha¬
rine Graham, l'editora i propietària del
Post durant quasi tres dècades, que va
treure el diari del tràngol de la fallida,
va dir als joves Berstein i Woodward:
"Endavant!". El cas és que Graham no
apareixia en tota la pel·lícula, ni com
a personatge ni com a referència
llunyana. El cel·luloide l'havia esbor¬
rada de la realitat. Curiós. Per fortuna
la senyora Graham no va marxar
d'aquest món sense llegar-nos un
volum imprescindible: la seva autobio¬
grafia, Personal history, que va guanyar
el Pulitzer el 1998. Allí hi és tot, i així la
història es pot tornar a escriure.
Ha plogut força des del Watergate i
també des de la publicació de les
memòries de Katharine Graham.
Moltes dones periodistes han conegut i
llegit amb avidesa les reflexions
d'aquella editora valenta que va tenir
una travessia no gaire còmoda al
capdavant del Post. Era la cap però fa
trenta-dos anys als Estats Units això no
era fàcil, començant per la batalla
diària a la mateixa redacció del diari.
Imaginar-nos un cas semblant a casa
nostra en aquell temps és impossible.
El 1976 Franco ja era mort, i el més
calent era a l'aigüera en molts àmbits.
Però, i ara mateix, tres dècades després,
com està la situació? Hi ha "grahams"
als nostres mitjans de comunicació?
Els recents nomenaments de Rosa
Cullell, com a directora general de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, i de Mònica Terribas a la
direcció de TV3 han estat força sonats.
La professió se'n pot alegrar perquè
l'una i l'altra han demostrat una gran
professionalitat i capacitat de treball en
les seves carreres. En aquest punt, les
preguntes que ens podem fer són:
aquests nomenaments són una flor que
no fa estiu? Són fruit de la moda
paritària? O bé hem de creure que
marquen una tendència cap a la
Assumpció Maresma, editora de Vilaweb, ressalta l'existència de dones amb poder que estan imposant un model diferent al masculí.
normalitat, és a dir, cap a la igualtat
entre homes i dones a l'hora d'accedir
al poder en els mitjans? Un cop plante¬
jats, en aquests interrogants els creixen,
enramats, tot un seguit de qüestions i
subqüestions: desigualtat de salaris
entre homes i dones, conciliació de la
vida laboral i familiar, renúncia a la
carrera, valors masculins i femenins a
l'hora d'exercir el poder, etc. Intenta¬
rem anar a pams.
PRESÈNCIA EN ELS MITJANS
Dones en els mitjans, vet aquí la qües¬
tió. L'any 2000, el Projecte Monitoreig
Global de Mitjans va intentar donar-hi
resposta. A Botswana, hi havia un 38%
de dones a la ràdio i la televisió, a Gran
Bretanya, un 40%, a Zimbawe hi havia
un 37% de dones a la premsa i a Mèxic,
un 43%. A Catalunya, el País Valencià i
les Illes, el percentatge ronda aquests
mateixos nombres. Podríem dir que,
aquí i fora, la tendència diu que en els
països del primer món s'està produint
una conquesta progressiva de l'espai
redaccional tradicionalment ocupat
per homes. En els països en vies de
desenvolupament, les quotes femenines
apareixen més normalitzades, ja que en
la majoria de casos, les redaccions i els
mitjans són relativament nous.
Els nomenaments de Mònica
Terribas i Rosa Cullell
marquen una tendència
o són flor d'un estiu?
Establert aquest punt, i fixant-nos en
les nostres redaccions, ni a Barcelona,
ni a Palma, ni a València la presència
de dones no es tradueix avui en una
major presència en els òrgans directius
d'aquests mitjans. Segons un informe
de la FAPE, només un 24% de les
dones periodistes ocupen llocs de
poder. I en aquest percentatge es
compten més directores d'informatius
o caps de secció i de redacció que no
pas directores, editores o membres de
consells d'administració. Segons dades
del 2005, a l'Estat espanyol hi havia 113
dones directores de mitjans, de les
quals 17 dirigien un diari (dels 157 que
s'editen, és a dir, un 10,8%), 88 una
revista, 13 una emissora de
ràdio i 4 una cadena de televi¬
sió. En l'actualitat, al Principat,
Balears i País Valencià tenim
localitzades unes quantes
directores/ directives com ara
Anna Muñoz, al capdavant del Diari de
Terrassa; Mariola Cubells, directora de
l'edició de YADN de València; Maria
Luisa Roselló, directora del Metro a
València; Marisa Goñi, directora gene¬
ral de Ràdio i Televisió de Mallorca;
Emma Sòcies, directora d'Ona Ràdio





L'any passat, la periodista Anna
Grau publicava a Ara Llibres
un volum titulat Per què parir,
on explicava com havia arribat
a ser mare després de creure
durant anys que tenir fills la
convertiria en una periodista
que traïa la seva carrera. En el
cas de Grau, explicava que el
replantejar-se vida i professió
ha aconseguit que els mites
caiguessin. En un punt determi¬
nat del llibre, deia "potser la
decisió de posar-se a parir sigui
una de les més personalment
sobiranes i subversives que una
dona del segle xxi pot tenir
ocasió de prendre al llarg de la
seva vida". En algunes entre¬
vistes que va concedir a la
sortida del llibre, Grau deia
coses com: "Des que tinc una
filla ja no lluito per semblar sinó
per ser".
Es evident que el model de
la "superdona" fa aigües. La
maternitat entre les dones
professionals pesa massa encara
per a Rosa Solbes, "en l'abandó
de la carrera periodística. En
aquest punt, entren en joc altres
qüestions que s'han de plantejar
a nivell de tota la societat". Per
a Carme Garcia Ribas, "hi ha
una gran mentida establerta
que diu que la dona que té fills
no podrà seguir la seva carrera.
A qualsevol li ho pinten fatal
perquè desisteixi. És clar que
exercir una professió i tenir fills
comporta dificultats però qual¬
sevol professional que té un
projecte clar, difícilment l'aban¬
dona".
consellera delegada d'edicions del
Garraf (editora del Diari de Vilanova).
I ara, com dèiem, Rosa Cullell i Mònica
Terribas a la CCMA i a TV3, respecti¬
vament. En un altre nivell, trobem
també periodistes com Neus Bonet,
cap de programes de Catalunya Ràdio;
Cristina Vicente, cap d'informatius de
BTV, o Núria Fargas, directora comer¬
cial a Catalunya Ràdio.
Només un 24% de Les dones
periodistes exerceixen
actualment Llocs de poder
en els mitjans on treballen
Què pot passar en el futur? La lògica fa
pensar que l'actual proporció de dones
a les facultats de Ciències de la Comu¬
nicació, un 65,5 %, tindrà com a conse¬
qüència una més gran "feminització"
de les redaccions, amb la qual cosa, la
lògica faria esperar un major nombre
de directives en el futur.
Però és aquí on comencen les interfe¬
rències. Rosa Solbes, periodista de
TVE a València, n'ha observat algunes:
"He tingut oportunitat de treballar
amb les noves generacions de perio¬
distes i veig que les noies de trenta anys
no es plantegen la desigualtat entre
homes i dones. Elles s'han format en un
món on la igualtat existeix en teoria i
encara no han tingut temps d'adonar-
La lògica diu que el 65,5% de
dones a les facultats de Ciències
de la Informació implicarà més
directives en el futur
se del sostre de vidre que tenen
damunt del cap. Jo les veig ingènua¬
ment despistades. Això passa també
amb el tractament de les notícies. Elles
se senten en igualtat de condicions i
rebutgen la combatitivitat de les seves
mares. També és cert que els companys
d'aquestes periodistes no són com els
companys o caps que jo vaig tenir de
jove... En això s'ha avançat una mica."
I conclou: "Som nosaltres, les perio¬
distes les que hem de reflexionar sobre
com volem que siguin els mitjans, en
com volem dirigir-los. Les dones deci¬
dim segons uns valors diferents que els
dels homes i hem de ser capaces de
seguir aquests valors".
Gemma Lienas, escriptora i col·labo¬
radora en diversos mitjans de comuni¬
cació, creu que "el procés de la
incorporació de dones a llocs
de poder en els mitjans serà
lent. Estem encara molt lluny
de la normalitat. Els nomena¬
ments de Cullell i Terribas em
semblen una bona notícia, però falten
encara moltes dones en els llocs on
es determinen els continguts que
transmeten els mitjans. Les seccions
d'Opinió dels diaris estan ocupades
gairebé del tot per homes, cosa que
limita els temes que es tracten".
Per a Elvira Altés, directora de la
revista DONES, de l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya, "la
pretesa feminització de la professió és
una fal·làcia. No hi ha feminització en
cap sentit. No hi ha igualtat en la presa
de decisions, ni en l'existència del punt
de vista femení ni en la presència de
dones a les notícies o entrevistes. El
periodisme té una ideologia difícil
de desmuntar. Les dones, per fer-se
creïbles en aquest univers,
han hagut d'assumir valors
masculins. La complicitat de
gènere està mal vista. Pel que
fa a la distribució de les
redaccions, les dones ocupen
seccions com Documentació, Societat
o Cultura. Per tenir uns mitjans oberts,
plurals, s'han de reconstruir els valors
imperants, les jerarquies i això és molt
difícil. És per això que sóc pessimista.
A les facultats, les futures periodistes
aprenen el mateix de sempre. Fa falta
una profunda crítica des de dins i no es
tracta de fer un periodisme feminista
Elisabet Pedrosa, periodista de Catalunya Ràdio, creu que ser dona i tenir poder implica una sèrie de renúncies.
sinó més igualitari. Abordar els temes
preguntant-nos què els passa als
homes? Què els passa a les dones?. Fa
falta una perspectiva de gènere."
Les periodistes més joves coincideixen
en força punts d'aquesta diagnosi, però
les seves paraules resulten un pèl més
optimistes.
Elisabet Pedrosa, periodista de Catalu¬
nya Ràdio i autora del llibre Criatures
d'un altre planeta (Dèria-La Magrana)
sobre la síndrome de Rett, ho veu així:
"Ser dona i tenir poder crec que té un
cost i que implica renúncies impor¬
tants. Per aquesta raó valoro encara
més les dones que arriben a ocupar un
lloc de poder en un món en el qual
desgraciadament el poder encara és
eminentment masculí. Les dones segu¬
rament tenim molt camí a recórrer en
aquest sentit, tot i que jo crec que no és
tant un camí de gèneres com de
persones amb una consciència i una
sensibilitat que porti a un poder dife¬
rent. Parlant del present, Pedrosa diu "
sovint tinc la impressió que les dones
hem de triar massa sovint entre l'àmbit
familiar i l'àmbit professional. Trobar
un equilibri costa molt, i implica
renúncies en tots dos àmbits."
L'autolimitació o autocensura són
responsables de força renúncies.
"Sovint fem, i potser massa, i en lloc de
"Ser dona i tenir poder
implica renúncies importants.
I això té un cost"
(Elisabet Pedrosa)
retallar les nostres ocupacions ens
queixem que anem de bòlit, en una
mena de victimisme heretat de les
nostres mares que a poc a poc crec que
ens hauríem d'anar traient de sobre". I
conclou "Sort en tenim que els nostres
homes ja comparteixen a parts iguals,
en la majoria de casos, les tasques de
casa. Crec que homes i dones hem de
redéfinir conjuntament els nostres
papers, els nostres espais, i el model de
poder i autoritat que ens pot satisfer a
tots plegats".
Mar Jiménez, periodista i economista,
que treballa a les seccions de Política i
Opinió al diari Avui, creu que el nome¬
nament de Cullell i Terribas és conse¬
qüència de la professionalitat de totes
dues, però també perquè les
polítiques en favor de la igualtat
i la paritat han permès que
moltes dones puguin fer el salt.
"Tant Rosa Cullell com Mònica
Terribas han desenvolupat les
seves carreres en un seguit de llocs on la
seva vàlua ha rebut suport, on la flexibi¬
litat ha existit. Els càrrecs que ara
ocupen totes dues ajuden a normalitzar
la situació. Per a les dones que vinguin
després, serà més fàcil. En tot cas, el
món de l'audiovisual sembla una mica
més obert que el de la premsa escrita.




El periodisme a Internet no
està sotmès, teòricament, a les
mateixes traves amb què els
mitjans han de batallar dia a dia.
Però el cas és que massa sovint el
discurs d'aquests mitjans acaba
reproduint els estereotips i les
rutines del periodisme de tota la
vida.
Assumpció Maresma reflexio¬
nava en les Jornades sobre
Dones Periodistes -i ho recull un
volum de pròxima publicació
a la Universitat Jaume I- que
esmentàvem més amunt que "les
facilitats que la Xarxa ha portat
no han estat tan alliberadores
com podia semblar teòricament."
I deia també: "Encara que siguin
moltes les dones que fan servir
Internet a la feina, al nostre
país l'ús privat Internet és -amb
l'excepció del correu electrònic-
molt més baix que en alguns
altres països europeus." Per a
l'autora de la reflexió sobre
dones i Internet, el que falla és la
manca de continguts interessants
per a les dones a Internet.
Entre les coses més notables que
destaca Maresma hi ha els blocs.
"Són moltes les veus que comen¬
cen a sortir del blocs, en una línia
transversal de generacions que fa
d'eix vertebrador de l'univers
femení." 1 presenta dos blocs
com a "modèlics" i "paradigmes":
"Registres Particulars", un bloc
escrit amb el pseudònim Oportu¬
nitats i Coc ràpid, escrit per
Carme-Laura Gil, exconse-llera
de la Generalitat de Catalunya.
A continuació. Maresma anima
les periodistes a obrir els seus
propis blocs.
majoritàriament homes, per molt que a
les redaccions hi hagi moltes dones.
Que les dones vagin incorporant-se a
llocs des d'on es prenen decisions farà
que l'enfocament de les notícies i els
temes siguin una mica diferents. A les
aptituds de cadascú se sumaran una
sensibilitat i un punt de vista nous. Es
evident que el gènere forma part de la
identitat".
Margalida Solivellas, periodista de TV3
a les Balears i membre de l'executiva
del Sindicat de Periodistes de les Illes
DEBAT DE MODELS
Laia Climent, professora de la Univer¬
sitat Jaume I de Castelló amb expe¬
riència en el dia a dia dels mitjans de
comunicació, va coordinar l'any passat
unes Jornades sobre Dones Perio¬
distes, que van tenir lloc al recinte
universitari castellonenc. Segons
Climent, "per a una dona, acceptar un
càrrec directiu en un mitjà molt sovint
du un seguit de renúncies importants.
Estem parlant de models a l'hora
d'exercir el poder. Sovint se segueix el
model Margaret That-
"EL món audiovisual sembla més cher, és a dir, una dona
obert la premsa escrita, on els caps que mana com un home.
continuen sent majoritàriament En un mitjà trobem
homes" (Mar Jiménez)
-una executiva on, per cert. les dones
són majoria- creu que el major nombre
de dones a les redaccions es traduirà en
un canvi progressiu del punt de vista
dels mitjans. "Ara ja s'enfoquen els
temes de manera diferent a la de fa uns
anys i en el futur, això serà més evident.
En algunes àrees, la sensibilitat i
l'experiència femenina fa que les notí¬
cies siguin abordades de manera dife¬
rent. Algunes qüestions no són relle-
vants per a un home perquè són àmbits
que desconeix absolutament. No li
criden l'atenció o simplement no els
veu. Un exemple: fa poc vaig treballar
una informació relativa a les persones
"En algunes àrees, la sensibilitat i
l'experiència femenina fa que les
noticies siguin abordades de
manera diferent" (Margalida Solivellas)
immigrants que cuiden les persones
grans. És un col·lectiu quasi totalment
femení i el seu nombre és creixent.
Estic segura que la manera d'abordar-
lo no hauria estat la mateixa si ho
hagués fet algun company meu que no
té cap experiència ni proximitat amb la
qüestió".
dones periodistes que
actuen sense tenir en
compte el gènere i dones que actuen
tenint-lo present. Quan una dona rep
l'encàrrec de decidir, sovint impedeix
que la seva naturalesa femenina inter¬
vingui. Sempre hi ha la por que et
diguin que no ets prou professional".
Assumpció Maresma, que va ser direc¬
tora d'£/ Temps amb 36 anys i des del
1995 és editora de Vilaweb, el diari
digital que produeix i realitza Partal,
Maresma i Associats, creu que sovint
les dones periodistes que poden tenir
càrrecs importants, hi renuncien. "A les
redaccions hi ha més dones, a les
universitats també i tenen millors
notes, es preparen més, però no arriben
a exercir de directores.
Casos com el de Rosa
Cullell o Mònica Terribas
són emblemàtics perquè
si bé han arribat on són
perquè han tingut una
trajectòria impressionant, també és
cert que ho han tingut clar a l'hora
de plantejar-se la seva carrera.
Rosa Cullell va començar a trencar
esquemes fa anys, quan era a la Caixa.
Tant Cullell com Terribas arriben a
aquest alt nivell perquè no han fet cap
renúncia. Jo crec que la lluita també
Carme Garda Ribas dirigeix el postgrau en lideratge femení auspkiat per la UPF i l'Escola Superior de Comerç Internacional.
passa per la vida quotidiana: el teu
company s'ha d'adaptar també, la vida
de parella ha de replantejar-se en
alguns aspectes.
Per a Maresma "a l'àmbit públic, com
més dones veiem en llocs decisius, més
referents i models hi haurà perquè les
dones més joves s'hi puguin fixar.
Margaret Thatcher representava un
model amb valors masculins... Angela
Merkel ja representa un model
completament diferent, és més flexible.
La llegenda negra de les dones que han
manat amb valors masculins existeix.
En canvi, el model femení de prendre
decisions té en compte el dubte, la no-
ambició, la importància de la vida
privada. En resum, la no-renúncia i
els valors propis són primordials.
L'evolució, en aquest sentit, no serà
lineal ni ràpida. Hi haurà també
elements nous, com ara alguns homes
que manejaran valors femenins, tot
s'anirà barrejant".
LIDERAR EN FEMENÍ
Segons revelen diversos estudis
psicològics, existeixen dues estratègies
a l'hora de dirigir (igual que n'hi ha
dues per treballar) en cadascun dels
sexes i que homes i dones apliquen de
manera indistinta. La forma piramidal
del "supercap" donant ordres al seus
col·laboradors està caducant. El model
masculí ha estat hegemònic en el món
en lloc de l'autoritarisme clàssic no són
tòpics: són elements més propis del
tarannà femení que del masculí.
Algunes d'aquestes qüestions es trac¬
ten en el primer i fins ara únic post¬
grau mundial en lideratge femení que
des de fa tres anys funciona a Barce¬
lona, auspiciat per la Universitat
Pompeu Fabra i l'Escola Superior de
Comerç Internacional. Carme Garcia
Ribas n'és la direc-
Segons diversos estudis psicològics, tora. És llicenciada
es pot parlar d'un nou model que en ciències de ia
ja s'implanta en la direcció d'empreses Comunicació i ha
i que porta el segell femení escrit diversos llibres
com ara El síndrome
laboral i les dones, quan s'hi han incor¬
porat, l'han seguit o l'han imitat. Però
ara mateix ja es pot parlar d'un nou
model que ja s'implanta en la direcció
d'empreses i que du el segell femení.
La resolució creativa dels problemes, la
capacitat de treball en equip i la capa¬
citat de crear un clima de col·laboració
de Mari Pili, el miedo de las mujeres a
no ser queridas.
"Fins ara, a nivell universitari, només
existien els estudis de gènere i els estu¬
dis que presenten les dones com a grup
en perill d'exclusió social. En el nostre
postgrau no pretenem seguir ni l'una
ni l'altra línia, sinó treballar la genera-
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Mar Jiménez, periodista i economista que treballa a ['Avui, creu que les polítiques paritàries comencen a fer efecte.
ció d'un model propi per a cada direc¬
tiva, per a cada dona amb poder."
Explica Carme Garcia que un dels
principals impediments per establir
aquest model propi és el de la pervi-
vència de la impostura. "Les dones
amb poder ens movem sovint com a
impostores, fem veure que som una
cosa que no som. En tota la cultura
masculina el subjecte és l'home, és el
punt de vista del que mira i explica
com és el món. La dona és sempre
l'objecte, allò que és mirat. En aquest
univers, les dones serem sempre
impostores perquè l'objecte sempre
voldrà respondre a la mirada del
subjecte. El nostre caràcter, els nostres
desitjós, el nostre cos: tot es modela
per respondre al que se'ns demana."
I afegeix "el camí de les dones és arri¬
bar a ser subjectes. I per això necessi¬
tem un territori. Fins fa poc, el nostre
àmbit únic era la llar. El canvi vindrà
de creure que qualsevol espai pot ser el
nostre, ho ha de ser. Les dones, en
l'univers masculí, o ens importem o ens
marginem. Per aquest camí és clar que
no hi ha possibilitats. Al capdavall, diu,
"no es tracta de conciliar horaris, sinó
"Les dones amb poder ens movem
sovint com a impostores, fem
veure que som una cosa
que no som" (Carme Garcia)
de conciliar experiències. La igualtat
no vol dir que hagis de ser a tot arreu.
T'has de donar permís de tenir poder".
Per a la directora del Postgrau, en el
moment actual es viu el perill de la
involució en alguns aspectes: "Una de
les impostures actuals és que totes hem
de semblar nenes, tinguem l'edat que
tinguem. Les dones s'infantilitzen i
aquest és un model recent perquè als
anys 50 del segle xx, una actriu com
Ava Gardner representava el màxim
atractiu i caràcter, i no tenia res
d'infantil. La gent jove d'avui no té més
poder, té més pressions."
D'altra banda, Garcia Ribas subratlla
la importància de l'exis¬
tència de la Llei d'Igualtat.
"En aquest marc, la incor¬
poració de dones a la
direcció dels mitjans de
comunicació com són ara
Cullell i Terribas s'ha d'aplaudir, no pas
devaluar. Ens cal que les dones amb
poder en els mitjans comencin a
donar la seva pròpia visió del món."
I conclou: "la visió de la cultura feme¬
nina marca tendència. Deixa de ser
tendència l'observació del món femení
com a un conjunt de fenòmens estra¬
nys". H
